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La presente tesis  “Diseño e implementación de un  programa de mantenimiento 
preventivo para incrementar la productividad en el área de telares de la empresa 
textil INVERSIONES TEXJUBER S.R.L, 2016”,la misma que tiene como rubro de 
actividades la fabricación de tejidos y artículos de punto(fabricación de telas para 
decoraciones ,popelinas, camiseros, polyalgodon y cortinería en general , 
teniendo como activo de producción a sus máquinas textiles Vamatex Leonardo 
y Jacquares textiles, los cuales dependen de su funcionalidad total  para cumplir 
con las metas programadas por la empresa. 
 
El objetivo principal de la investigación es mejorar la productividad de tejido 
crudo a través del incremento de tiempos normales de trabajo de las máquinas 
de los telares, donde se tiene  como estrategia el mantenimiento preventivo para 
incrementar los indicadores de disponibilidad y confiabilidad operacional; 
reducción de paradas no programadas y por lo cual se disminuye la producción 
real del tejido textil. Durante el proceso de implementación se tomaron puntos 
bases como un diseño de gestión de un modelo de prevención, análisis de 
componentes críticos, fichas técnicas de cada máquina y su repercusión dentro 
de producción al momento  de acontecer fallas durante la jornada diaria de 
trabajo, el cual se mejorará para poder aumentar la eficiencia de la producción 
de tela cruda textil. 
En el desarrollo de la investigación se tomó como base las 18 maquinas textiles 
y su producción diaria de tejido para analizar su eficiencia y eficacia durante la 
pre y post evaluación. Se tomó la totalidad de la población la que es igual a la 
muestra optando por un diseño cuasi experimental. Estos datos se introdujeron 
el programa estadístico SPPS, el cual permitió demostrar la mejora de la 
productividad en un 25%, así como su incremento de tiempo de jornada diaria y 
siendo más competitivo en términos de gestión del mantenimiento preventivo. 








The following thesis is entitled "Design and implementation of a preventive 
maintenance program to increase productivity in the area of looms of the textile 
company INVERSIONES TEXJUBER SRL, 2016", where the company's heading 
is Fabrication and knitting ( Manufa cture of fabrics for decorations, poplin, shirts, 
polyalgodon and cortinería in general, having as a production asset its textile 
machines Vamatex Leonardo and Jacquares textiles, which depend on its total 
functionality to meet the goals programmed by the company.  
The main objective of the research is to improve the productivity of raw fabric 
through the increase of normal working times of the machines of the looms, 
where preventive maintenance has as strategy to increase the indicators of 
availability and operational reliability; Reduction of unplanned shutdowns and 
thus decrease the actual production of the textile fabric, during the 
implementation process base points were taken as a management model of a 
prevention model, analysis of critical components, technical data sheets of each 
machine and their impact Within production at the moment of failure during the 
daily work day, which will be improved to increase the efficiency of the production 
of raw textile fabric.  
In the development of the research, the 18 textile machines and their daily 
production of fabric were taken as a basis to analyze their efficiency and 
effectiveness during the pre and post evaluation, where the totality of the 
population was taken, being equal to the sample, opting for a design Quasi 
experimental. These data were introduced the statistical program SPPS, which 
allowed to demonstrate the improvement of the productivity in a 25%, as well as 
its increase of daily time of day being more competitive in terms of the 
management of the preventive maintenance.  
 
Keywords: unscheduled stops, knit items, maintenance indicators.
